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EDITORIAL 
Caros leitores,  
Os artigos publicados nesta edição da ReFAE trazem 
resultados de pesquisas realizadas em diferentes regiões 
do país. Seus autores são pesquisadores interessados em 
comunicar suas descobertas científicas à sociedade e, 
dessa forma, compartilhar seus conhecimentos.  Os 
temas das pesquisas são variados, mas todos convergem 
ao universo das organizações.  Nesta edição, os leitores 
têm a oportunidade de ler/conhecer sobre o 
conhecimento da criação na economia criativa e na 
gestão tradicional, de revisar e, consequentemente, de 
atualizar suas informações a respeito de promoção de 
vendas, um estudo realizado por meio de levantamento 
desk research. Além desses estudos, outros resultados 
de pesquisas atuais são divulgados ao leitor como: a 
análise do comportamento dos custos do Instituto de 
Cardiologia de Santa Catarina - ICSC nos anos 2010 e 
2011, a discussão sobre a transferência do poder dos 
governos para o  povo e a extensão dos direitos de 
cidadania dos indivíduos,  a reflexão acerca dos 
elementos que caracterizam uma universidade 
empreendedora,  o estudo que oferece um panorama da  
evolução das Ciências Contábeis no universo do 
Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro, e outros textos que discutem temas 
interessantes ao universo da organizações como 
coaching e mentoring,  estresse ocupacional, consumo, 
marketing de relacionamento,  empreendedorismo e 
Franchising.  
Para a equipe ReFAE é uma alegria compartilhar com 
vocês, leitores, todas essas descobertas e estudos.  
Aproveitem a leitura e boa descoberta a todos! 
Editora 
